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Choral Arts Festival 
James Major, Festival Director 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
Bret Peppo, Conductor 
Shawn Degenhart, Accompanist 
Illinois State University 
Concert Choir and Madrigal Singers 
James Major, Director 
Alysia Connell, Conductor 
Cory Howell, Conductor 
Bone Student Center, Ballroom 
Monday Evening 
October 25, 1999 
6:30 P.M. 
The twentieth program of the l 999-2000_season. 
Program I I Choral Arts Festival Choir 
from Missa Brevis in Honorem Beatae Mariae Virginis Soprano 
Kyrie Kristina Vasilauskiatel I Allison Aubele Jessica Baumgart Harmony Berm Sanctus, Benedictus (born 1956) Janelie Boo Laura Bordson Sarah Bordson Francine Borner Catherine Boyd Karen Boyk 
Alysia Connell, Director Katie Bresemann Amanda Brown Jamie Christianson 
Francis Poulenc I I Keinika Cooper Jamie Crabow Elaine Croft Lauren Cruse Audrey Cunningham Amy Drucks from Gloria Jennifer Fesi Jessica Francois Betsi Freeman 
Laudamus Te (1899-1963) Christina Fuchs Misty Gibson Brandi Green 
I I Kate Habich Leah Halweg Sarah Hoffman Cory Howell, Conductor Angie Hollaway Stacey hollerauer Merideth Holmes Robert Kuba, Accompanist Sarah Huffman Ashley Ireland Christen Janisch 
Corino Johnson Sadie Johnson Amanda Keenan 
I I April Kerr Amanda Lamie Becky Lawson Illinois State Madrigal Singers Anna Lorz Eleanor Lefferts Molly McLay Maggie McPhillips Angel McSwain Frances Mester James Major, Director Susan Miller Abi Mogge Laura Mota 
Adriano Banchieri I I Andrea Nalley Billi Patrick Leslie Patt Contrapunto Bastiale Alla Mente Jessica Paulsell Nicole Pflueger Karen Pokornik (The Animals improvise counterpoint) (1568-1634) Barb Procnow Sarah Quinlan Mandy Reed 
Michelle Rever Kati Ross Erika Robinson 
Bagels and Biscuits (1999) Theordore Lucas I I Melissa Runston Christa Stierwalt Dorcas Swinson Mary Tallon Jamie Tennant Tiffany Thompson Ginni Ugolini Jarniee Wessels Ashley West 
Student Soloists Jennifer Whittman Cat Wilson 
Alessandro Parisotti I I Alto William McDonald, Tenor Abby Adams Kendall Andus Bekah Arnold Se Tu M'ami Lyndsi Baker Sara Battaglini Larissa Berger 
Sarah Hoffman, Soprano Chelsey Biggs Rachel Boller Carolyn Boyd 
Bloomington I I Maren Bruck Rhonda Buraski Erin Carlson Kathleen Cass Chelsea Dallas Erika Dianousky 
Elegie Jules Massenet Selena Dixon Lelah Dodd Jenn Elliott 
Karen Boyk, Soprano Cindy Hahn Heather Heatley Jennifer Hinman I 'I Kecia Holiday Natalie Husemann Katie Huston Minooka Tonya Kaufman Priscilla Kennedy Carly Kimont Sharon Latiker Stephane Lene Amanda Lenz 
SIXcess Laurie Marcotte Julie Mayer Brynn McCulloch 
Niall Casserly, Tenor I fl Morgan McDaniel Barb McKee Kristin Meier Shell;ie Meister Melissa Morris San1antha Mosher Steve Peter, Tenor Lindsey Mueller Sherin Mueller Erin Mullins 
Steve Bayer, Tenor 
I ~I 
Stacey Munster Kate Murphy Stephanie Nimmons 
Jon Smith, Baritones Shannon Phead Jude Phillips Emily Plut 
Andy Jensen, Baritones Katrina Rasado Ronica Rogers Mandy Rue 
Scott Grobstein, Bass Jenny Smith Revecca Stretch Lindsay Stuart-Doig Katie Sutherland Felecia Thompson Kathryn Underwood 
Dave Matthews I I Danielle Van Cleave Jessica Wellendorg Rebekah Wellendorf Ants Marching Alexi White Holly Yoder Margo Yergler 
Tenor 
The Longest Time Billy Joel 
































































































A-C Central High School (Ashland), Raquel L. Carlock 
Bartlett High School, Gay Rupert 
Bement High School, Joanna Coombs 
Bloomington High School, Lisa Stump 
Casey-Westfield High School, Lee Ann Oakley 
Central Catholic High School(Bloomington), Kevin Ferry 
Crescent-Iroquois High School, Denise Wall 
Elgin High School, Kathi Kalsow 
Herscher High School, Robert Mohn 
Lexington High School, Jason Landes 
Mahomet-Seymour, Janet Watkins 
Minooka Community High School, Randy Benware 
Monticello High School, Kathy Brown 
Oregon High School, Bron McKinstry 
Seneca High School, Wyman Olsen 
Seton Academy, Lana Manson 
Somonauk High School, Richard Stanley 
Tremont High School, Nathan Edwards 
Tri-Point High School (Cullom),Rusty Russell 





















Dennis Tobenski , Baritone 
Herscher 
Dorcas Swinson, Sop rano 
Oregon 
Choral Arts Festival Choir 1999 
James Major, Festival Director 
Kathleen Keenan-Takagi, Conductor 
Bret Peppo, Conductor 




Sing Me a Song Orazio Vecchi 
arranged by Alice Parker 
Farwell to the Woods Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
' Pengyou, Ting! (Listen, friend!) Traditional Chinese Melody 
arranged by Carolyn Jennings 
Think On Me James Quitman Mulholland 
(born 1942) 
Turn the World Around Harry Belafonte and Robert Freedman 
arranged by Larry Farrow 
Mike Cole, Percussion 
Ethan Smith, Percussion 
Scott Patka, Percussion 
Steely Pan, Steel Drums 
ISU Voice Faculty 
John Koch , baritone and Voice Arca Coordinator 
William McDonald, tenor 
Kathleen Randles, mezzo soprano 
Michelle Vought, soprano 





Cory Howell Cory Howell 
Alysia Connell Jon Smith 







Speical Thanks To: 
Mona Rains 
Esther Kwan 





Madrigal Singers and Concert Choir 
Encore! (vocal jazz) 
University Choir and Treble Choir 
Music for the Holidays, featuring the 
Poulenc Gloria (!SU choirs, brass 
ensembles, & Symphony Orchestra) 
tickets required 
Madrigal Dinners 
Bone Student Center, Circus Room 
December 1, 2, 3, 4, 8, 9, IO, 15, 16, 17 
all shows are at 6:30 P.M. except December 4 
matinee at Noon 
Medieval Dinners on Friday Nights 
Call the Tneatre Box Office at (309) 438-2535 for tickets . 
For information regarding the choral/vocal programs at Illinois State 
University, contact Dr. Major at (309) 438-2012 or email the 
following : jmajor@oratmail.cfa.ilstu.edu 
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